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NORMES D’EDICIÓ DE CABDELLS
Els articles tractaran sobre qualsevol aspecte relacionat amb la historia d’Oliva 
i el comtat: evolució historica, patrimoni artístic i cultural, fi gures il·lustres, 
toponímia i antroponímia, tradició literaria i religiosa, aspectes sociopolítics i 
economics.
Els treballs deuen ser, preferentment, originals. No obstant, també tenen 
cabuda els articles publicats dins obres col·lectives de difícil accés per als lectors 
i investigadors olivans.
Els mitjans per poder fer arribar els treballs són:
- Per correu electrònic a través de la pàgina web de l’Associació: www.
centellesiriusech.com.
- O bé lliurant-los personalment a algun membre del consell redactor.
Es presentaran, preferentment, en valencià, i seran mecanoscrits a dos espais 
amb una lletra tamany 12, en format DIN-A4, i no superaran l’ extensió de 30 
fulls per una cara. Si és possible, a més de la versió mecanoscrita, s’hi inclourà el 
text informatitzat, preferiblement en el format d’ ordinador Word (editor de textos 
de l’Offi ce).
Les notes critiques apareixeran a peu de pagina i es reservaran a explicacions o 
aclariments complementaris. També s’hi inclouran les referències bibliogràfi ques. 
Al fi nal del treball es tornaran a citar les referències ordenades alfabèticament i 
seguint les convencions de la bibliografía científi ca internacional:
- articles (autor en versals, títol entre cometes i nom de la revista en cursiva, 
numeració completa, editor, lloc i any d’edició, pagines):
SANCHIS COSTA, J., “L’economia de Santa María en el transit del segle XVIII 
al XIX”, dins Cabdells 1, Oliva, Associació Cultural Centelles i Riusech, 1999, 
pp. 79-99.
- llibres (autor en versals, títol en cursiva, editor, lloc i any d’edició, 
pàgines):
SENDRA I MOLIÓ, J., EIs comtes d’Oliva a Sardenya, Oliva, Colomar, 1998.
- capítols o parts de llibres col·lectius o miscel·lanis (autor, títol, dins, primer 
autor, títol del recull, nom de l’editor, lloc i any edició, pàgines):
MULLER, P. (1997) «El Palau d’Oliva deIs Centelles» dins DD.AA. El Palau 
deis Centelles d’ Oliva, Oliva, Ass. Cultural Centelles i Riu sech, pp. 89-144.
Els noms dels autors hi fi guraran en versaletes, primer el cognom o cognoms; 
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i, separat per una coma, el nom abreviat amb la lletra inicial. En un full separat 
l’ autor inclourà una síntesi (8/10 línies) de l’article i un breu extracte del seu 
currículum professional.
El comité de redacció, a l’hora de publicar les col·laboracions, podra aconsellar-
ne els canvis que considere adients. Així mateix, també convidarà l’autor, si així 
ho creu oportú, a ser membre del consell assessor de la revista.
